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Volk und Sprache. 
Zusammenfassung des Jahrgangs 1935. 
A Népünk és Nyelvünk 1935. évfolyamának kivonata. 
Heft 1 - 3 . 
Elemér Moór, Ursprung unserer Rechtschreibung in Antiqua. Po-
lemisiert mit den Behauptungen einer Abhandlung ähnlichen 
Titels von Johann Melich. 
Béla Gunda, Alte Feuerherde und Küchenmanipulationen im süd-
lichen Teile von Sárrét. 
Feuerherde im Vorraum, im Hause. Terminologie völkischer Be-
schäftigungen. 
' Kleinere Mitteilungen. 
Ödön Beke, Süvöltő (ein altes Musikinstrument). 
Zoltán Szilády, Vontató (ein Gerät). 
Ludwig Zoltai, Dézbunda: földbunda: zöld December (Wörter^ 
klärung). 
Ludwig Zoltai,Hie, brennende Kerze als Zeitmass. i 
Volkssprache, Volkstradition. 
Julius Ortutay, Das Liebesleben des ungarischen Bauerntums. 
Ein Märchen aus Rétköz; mitgeteilt von. Julius Ortutay. 
Volksbeschäftigung. Volkssitten. 
Sigismund Szendrey, Kleinere Sitten, Sitten-Bruchstücke II. 
. . Rezensionen. 
Joseph Kelemen, Die ungarischen Dialekte. 
Fragen, Antworten. ,. '••".'•' 
X I 
Heft 4 - 6 . 
Karl C's. Sebestyén, Das Einritzen der Buchstaben in der ungari-
schen Kerbschrift. 
Technik des Einritzens. 
Stephan Bibó, Entivicklung der Rolle und Bedeutung 'der Zahlen 
in der Geschichte der Menschheit. II. 
4. Zeitrechnung und Ursprung des Dreiers. 5. .Zusammenfassende 
Bedeutung der Dreiers in der landwirtschaftlichen und Städte-
kultur. 6. Die Zahl 7 und die irrationale Bedeutung der Zahlen. 
7. "Endgültige Gestaltung der Zeitrechnung und die Zahlensys-
teme 7, 12, 5 (10 und 100). Anmerkungen. 
Béla Gunda, Alte Feuerherde und Küchenmanipulationen im süd-
lichen Teile von Sárrét. II. 
Feuerherde von Sárrét und die auf den benachbarten Gebieten. 
Kleinere Mitteilungen. . 
Sigismund Bátky, Köpü, köpiilés (Butterrühren). 
Anton Horger, Törköly (Treber). 
Zoltán Szilády, Sammlung kumanischer Sprachdenkmäler. 
Viola Tomori, Sammlung der Personälbezeichungen im Wortschatz 
' der Bauern. 
Volkssprache, Volkstradition. 
Johann Honti, Märchenwissenschaft und Religionsgeschichte. 
Stephan Tálasi, Garabonciás (Fahrender Student). 
Volksbeschäftigung. Volkssitten. 
Stephan Györffy, Suchen nach Wildbienen in Bihar. 
Sigismund Szendrey, Kleinere Sitten, Sitten-Bruchstücke III. 
Soziographie. 
Jidius Ortutai, Franz Erdei, Soziographie des Bauers von Makó. 
Rezensionen. 
Joseph Kelemen, Balassa-Gedenkbuch. 
0. Gy. Der kleine Kalander für 1935 von Szeged. 
Fragen, Antworten. 
Heft 7 - 1 2 . 
Gedeon Mészöly, Stephan Bibó. 
Nachruf. 
Julius Ortutay, Stephan Bibó der Ethnologe. 
Seine ethnologischen Arbeiten. 
XII 
Stephan ' Bibó, Bedeutung der Zahlen in der Geschichte des Un-
garntums in den IX—XIII Jahrhunderten. 
Die Zahlformen der dem Ungarntum benachbarten Völker am 
Schwarzen Meere. Die Zahlforinen des Ungarntums am Schwar-
zen Meere. Die Zahlformen des Ungarntums in den X—XI. 
Jhd.-en Unsere Kroniken von den Zahlen. Anmerkungen. 
Béla Iványi, Alte ungarische Pflanzennamen. 
Pflanzennamen aus dem Herbarium Fuehsius Leonhardus me-
dicus: Commentarius de stirpium história 1542. 
Joseph Kelemen, Phonologische Grundbegriffe. 
Bemerkungen auf die enleitende Abhandlung des Julius Lazi-
czius. 
Kleinere Mitteilungen. 
Karl Túri, Bicske (Namenerklärung). 
Sigismund Bátky, Libicke und palóka (Worterklärung). 
Joseph Kelemen, Kóly is die Mitte der Welt. 
Anton Horger, Dutyi (Worterklärung). 
Aufforderung zur Sammlung der volkstümlichen Pflanzen- und 
Tiernamen. 
Zoltán Szilády, Eine Legende neueren Ursprungs. 
Volkssprache, Volkstradition. 
Stephan Tálasi, Bedienstetenschicksal in Rumänien. 
Stephan Tálasi, Tanórok, tanór (Worterklärung). 
Volksbeschäftigung. Volkssitten. 
Joseph Implom, Suche nach wilden Bienen. 
Béla Gunda, Marok verő (Ährenleser). 
Franz Erdei, Gebietsgruppen in der Gesellschaft eines Fleckens. 
Rezensionen. 
Béla Gunda, Anton Bodor: Leitfaden der Dorä'orschung. 
Fragen, Antworten. 
